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2 ) （平8. 2 . 21 官報号外第2 9号）
（規 則）
O人事院規則10- 4 （職員の保健及び安全保持） の一部
を改正する人事院規則（人事院10- 4 - 4) 
（平8 . 2 . 1 官報第1822号）






















































































平成8年度入学者選抜試験前期日程の学力検査等が， 去る2 月25 日（日） に実施されました。
試験当日は， 幸い晴れの天気となり， 交通機関の遅滞もなく， 試験開始2 時間前にはすでに受験生の姿が見え始め，
受付の午前9 時には， 各 学部入口の前は受験生でいっぱいでした。
前期日程の受験予定者（個別 学力検査等を課 さない経済学部夜間主コースを除く。 ） は3,571 人， 受験者は3,353 人（欠
席者218人） で受験率は93.9 %でした。 また， 私費外国人留学生も34 人が受験しました。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 文 化 主寸Zー． 科
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経 済 学 科
．‘’・ー・ ・ .. . .  ・..“.. . “ ， 4・ ・ ・b・・・・ー・・ー・・ ・・・・ー合唱・ー・ー...ー．．
経 メ邑,,. 非寸主ー． 科
．， a‘ ・‘ . . . ・ ・ . ’ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・... . .‘ ー..・－ー－－－－·····ー．．．．．．．．
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数 A寸� 'ー 科
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物 理 詳寸tー， 科
ーーーー・a・ーーーー・a・・ ・ ・ ・ a ・ a ・ ・ a..ーーーーーー，，，a ・p’・・・・・・・ー・ーーーーーー
化 寸λムιー 科
圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃a・・・・・a・・.. －－－－－ · ・ a ’ ・ ・ー．骨骨骨，，．，，，・・.....
生 物 学 科
. .・ ・ ・ ・ ー ー ・ ・ ・ ・ ・b・・ ・b・．．．－・・··－－·－····・・合合唱・ーーーー ーー－ー．．．．．．．．．
地 王求 科 昌寸国．ー 科
..・・・・・・ ・・・・・・・・・・・，－－－－－・a‘・・・ー・，－－－－－－－－－－－－－·・ー・ーー
生 物圏環 境 科 学 科
計
電 子 情 報 工 学 科
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化 学 生 物 工 学 科
計
i』J 計
志願者 総数67 人の国籍別 内訳
志 願 者 数 （人）
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異動区分 発令年月日 氏 名
昇 任 8 .  3 .  1 川崎 博幸
臨時的任用 8 .  3 .  1 小森 順子






8 .  2 .  18 矢後 恵美
8 .  3 .  1 土田 祐知
，， 村田 健吾
，， 小関 JC 
，， 野村 利里
，， 池田 同リ
併 任 8 .  2 .  20 瀧j峯 ヲム
育児休業 8 .  2 .  26 岡元祐里子
死 亡 8 .  2 .  26 高畠 幸子
昌国、寸ー 幸日
���司



















異 動 内 n台－ 
助教授（工学部）













附属図書館長・評議 員（～ 10. 2 . 19) 













ス北部の小さな町である。 ロン ドンから北． 約300 キロ
の位置にあり， ロン ドンキングス・クロス駅からエデイ
ンパラ行きのイ ンターシティーに乗って約2 時間でつい
てしまう。 しかし， いったん駅を降りて， 城壁のなかの





であるヨーク・ミンスター（大聖堂）（第 1 図）。 これは，
1220年から1470年にかけて150年の歳月を費 やして完成
されたゴシック建築で． イギリスーの規 模を誇る。 夕日
に映える堂々としたこの大寺院は一種の幻想的な雰囲気
を醸し出し， 見るものの心を捉えてしまう。 次 は， 町並
みである。 ヨークは13 世紀初めに大陸との交易がかなり
盛んになり始め， 商人のギル ド（同業組合） が形 成され
た。 通り毎に， ギル ドが分化しており， 肉屋が多く集まっ
たのが， シャンブルズ通りである。 建物は， 2階 ・3階
企 第1図 ヨーク・ミンスターの眺め
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ある。 土曜・日曜日には 人が長い行列をなし， 普通 1
時間程度待たないと入場できない。 さらに， 考古学情報





C D -RO Mを使ったヴァイキング時代の発 掘成果の判
りやすい解説は， 大のコンビュータ好きのイ ギリスの子
















の進んでいるヨーロッパの中世都市， ド イツ のリュベ ツ
ク， オーストラリア のウィーン， イ タリア のシエナなど
の都市構造を分析しようとした。 特に， 従来明らかになっ
ていない， 都市内における宗教 施設（大聖 堂） ， 権力者











判 る（第2 図） 。
私の興味は． 主として中世初期の都市が如何に出来て
くるかということにあり ヨークはそれをうまく説 明し
てくれた。 つまり， 中世初期（9 世紀）の都市的な場，
つまり人が沢山集まって物資が動く場所， 市場ー多くは
河川の傍に出現するのであるがーは， 宗教 施設の周辺に
作られる。 さらに， それを管理しようとする権力者 の屋





私は， これと同様のパターンが8 世紀末あるいは9 世




ができ， その周辺に市場が作られて， 物資流通が活発 に
行なわれていたと近年の研究では言われている。 ヨーク
の状況は， それと非常によく似ている。 今後さらなる日 ・
欧の筒での比較研究が進められれば， 今のところ良く判 っ
ていない日本における中世都市成立の時代についても解







教育や研究に， 最 新の成果を盛り込んで， 是非活かして




る。 下からローマ時代（古代）， 中世初期（5 世紀から10 世紀）守
中世前期前半（11世紀から12世紀）， 中世前期後半（13世紀から））
-9 -
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次期教 育 学 部 附 属学 校（園）長の改選
教育学部附属小学校長， 問中学校長， 同養護学校長及
び同幼稚園長の 任期が， 平成8 年3月31日 で満了するこ





中村義朗教授， 長谷川 総一郎教授は 新 任， 他の2名は







士課程 修了， 公立学校教員 を
経て， 昭和 62年4月富山大学
教育学部助教授， 平成4 年2月教育学部教授となり， 平

































このたび， 4月 1日付けで， 昭和48年より6 年間在職
した教育学部附属中学校長を兼務することになりました。
古巣で再び勤務することには感慨深いものがありますが，










































































しています。 企 協定書に署名す る増田経済学部長（左） と柳経営大学長
退官記念最終講義
御退官される下記教官の最終講義が行われ， 多数の学生・教職員等が終始熱心に聴講しました。
0教育学部 長 井 真 隆 教授










0理 学 部 松 本 賢 一 教授




I 学長を囲んでの懇談会を開催 ｜ 
本学女子職員による「学長を囲んでの懇談会」が， 平
成8 年2月8日 （水） 12時10分から事務局大会議室にお
いて， 教官 ， 事務官 等54名が参加して開催されました。
学長から， 教育制度の流れ． 大学が現在おかれている
立場， 今後の大学の在り方等についての考えが述べられ，











渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
フ フ ン ス 低温希釈冷凍機実験及び低温希釈 8. 2. 3 外 国 出張 工 学 部 助教授 西 村 克 彦 連 .g 、 王 国 冷凍機に関する研究資料収集 8. 2.14 
連 .g 、 王 国 8. 2.14 教育学部 助教授 市 川 文 彦 近代ヨーロッパ経済史の研究フ フ ン ス 8. 3.26 
分散触媒を使用した触媒水素化反 8. 2.29 





レスデン工業大学において， 8. 2.11  
海外 研 修 人文学部 教 師 S. E
.ローベ ド イ ツ 「教育の国際的比較」の研究協議
に参加及び文献収集を行う 8. 3.18 
昌司己主司
〈住 所変更〉
部 局 名 ，ー
白ι. 職 氏 名
教 育 学 部 教 吾日ムBIJ 野 崎 和 仁
〈新任者住所〉
音日 局 名 F民ムー
，
職 氏 名
工 二主 子広． 部 文 部技官 岩 城 暁 子
-14-






幸子氏は， 平成7 年8月より病気療養中のところ， 平
成8 年2月26日に逝去されました。 享年56歳。
高畠主任は， 昭和36年4月富山大学工学部に 勤務さ
れ， 同43年4月経済学部， 同48年5月教育学部， 同58
年4月人文学部 ・理学部． 同62年4月経済学部， 平成
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本 部
2月 1 日 入学者選抜方法研究委員会副主査会議
2 日 平成7 年度国立大学学生部長会議
（東海大学校友会館）
























25日 個別 学力検査（前期日 程）
27日 イ ンターネット運用検討委員会
学生生活協議会学生生活実態調査検討会




























4 日 附属中学校第 1 次選考（学力検査）
6日 後学期授業終了





8日 附属中学校第 2 次選考（抽 選）
9 日 学部拡大将来計画委員会



































2 月 1 日～ 2 日
大学院理学研究科（修士課程） 入学者選抜検











2 月 l日 機種選定委員会
幸日 第374号









2 月15日 第 5 回年史編纂項目 ・ 構成等検討小委員会
20日 第 2回「書香」編集委員会
地域共同研究センター ｜ 









平成11年(1999年） 富山大学は創立50年を迎えます。 この記念行事のーっとして， 平成7年に「富山大学年史編纂委員会J
が発足し， 附属図書館に「年史編纂室jが設けられました。 構惣されている内容は， 『通史（総説編） .I『各部局史.I r資料編』
〔いずれも仮称〕の3 部構成で， A 4版・約1500 ページ， 平成11年発行の予定です。
編集委員会では， まず『通史（総説編）jの年代区 分・項目 ・構成の検討を先行させ， ほほ『通史Jの構成に合わせて『各
部局史jを作成する方向で作業が進められています。 富山大学の年史としては， すでにf富山大学十五年史jが刊行されて
いますが， 今回の年史は， この創立期を含め， 20 世紀後半の半世紀における富山大学の発展の跡をたどり， さらに， 21 世紀
に向けての展望を示すものにしたいと考えています。
しかし， すでに散逸した資料も多く， この機会に， 皆さんから古い写真や， 資料などを提供していただき年史編纂に役立
てるほか， 貴重な資料として附属図書館で保管したいと考えていますので御協力の程お願い申し上げます。
もちろん， 思い出深い写真や資料などの場合は， お申し出にしたがって， 大切に扱い， コピーを取らせていただいたあと，
お返しいたします。




富 山 大 学年 史 編 纂 委 員 会
編 集
印刷所
富 山 大 学庶 務 部庶 務 課
富山 市五福 3 1 9 0 
あ け ぼ の企画株式会 社
富山市住吉町 1丁目5 -1 8 
電話 （2 4)1 7 5 5 （向
